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风险???发???识??? 
2012 年是中日邦交正常化 40 周年的节庆年。在 2011 年，中日贸易总额
达到了 3449 亿 1623 万美元（同前年比增长了 14.3％），达到了历史以来最
高记录。中国已取代美国，成为了日本最大的贸易伙伴国。近年，不但是在
经济领域，在环保，文化，教育等领域，交流，合作也在不断拓展和深化。 
可是，就在节庆的日子临近的时候，中日间因为领岛问题发生了争执，
在中国暴发了大规模的示威游行和抗议活动。多数纪念活动被取消，中日关
系急剧紧张，这种紧张直接影响到了经济，政治，文化等各领域的正常交往。
经济关系在不断深化的同时，围绕领土问题国家之间的政治外交关系趋于紧
张，不仅是中日间，日韩之间也不例外地出现了对立和紧张。被称颂为世界
经济领头军的东亚，到底发生了什么？2013 年初，日本政界也从民主党回到
了自民党。可是，人们依然搞不清问题的症结所在，看不到出路在何方。 
我们认为，在中，日，韩之间，即在东亚发生的问题是全球化在该地区
的渗透和扩大的结果，同时又预示着这种变化不单纯是个别的，偶然的，而
是构造性的，深层的。德国的社会学家贝克，把全球性的现代进程理解为，
步入风险社会的过程。即现代社会，一方面在不断地完善控制和调整风险的
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庞大的体系，另一方面，现代社会在深化的过程中又不断地制造跨越时空的
风险，风险又变成了现代社会的对立物-威胁。在描述这种状态时，贝克用了
一个很形象的比喻，即「贫困是阶级的，而烟雾却是民主的」。因为环境问
题会超越时空和阶级，去影响所有的人。 
总之，风险社会是指现代社会，但由于产业构造变化，科学技术的发展
等具有时间性，风险社会又具有阶段性。不过，不论如何，我们都应该把风
险社会理解为，具有与迄今为止的社会不同的特质和性格的社会。如果把中
日间，东亚地区间发生的变化预测为构造性的变化，那我们又该如何理解这
种变化的实质呢。同时，我们所追求的中日关系又该是什么样子的呢。针对
以上问题，我们打算借助风险社会这一基本概念，从跨学科的视角，怀着真
诚的信念，去回答我们所面临的问题。 
